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amic caminant
Avui, amic caminant, el :d~fensa i guaita: no negl.i justificava la densitat de
pas seig serà molt curt, ja g írn que el castell de Ta- masos que hem apuntat.
que solament anirem al vertet o castell Cornill es Ara no en resta més
pla de Dalt, tocant al po- tava situat precissament - que una gran extensió
ble de Tavertet. Però en- al dessota. Aquests frag- plena de terrelles, amb
. cara que breu per la di s- ments de parets, abans' una escassa vegetació
tància, pel temps és eno.!: ben visibles, han estat composta majorment de
¡'mement llarg, puix que desfets en la. majo'r'_Féi:.rt mates i arbusts i alguns
recularem molts milers en obrir carr~t~;e-;d'una.' arbres que lluiten afanyo
d'anys en l'intent d t e sb rj projectada urbanització sament per llur sub s í s-»
nar la seva pretèrita his- al pla. tència.
tòria.
Un examen, mal que si-
gui lleuger i superficial,
!de l'esmentada muralla
Ja donada una idea del
pla de Dalt i la seva
passada significació carn
perola, ens aturarem a
reflexionar llargament
sobre una obra que hi
existeix i que conSide-
rem excepcional.. En en-
trar al pla des de Taver
tet, després d'una forta
pujada que remuntava
amb sobtades giragonses el
el vell i atrotinat camí
carreter, s'hi veuen les
ruïnes d'una gran mura-
lla molt dissimulades en-
tre els boixos, en un pe-
tit planell anomenat pre-
cisament el pla de la Mu-
.rall a , Aquí, com ja s'ha
dit, hi havia hagut també.
una casa i, amb tota pro-
babilitat i com tantes d'al
tres, masia i guaita alh.2,
ra, ja que la seva situ~
ció dominava un immens
. En abandonar- se i ater-
. . . panorama. Estava situada
.rar-se les rn a s i e s , lat d 1 1 11'a un ex r em e p an e 1
manca de deguda conser l i d 1 te c cí é
• arrau 1 a a a pro eCCIO
vacio i manteniment, els.dl' 'h t
e gran mur I n em ro
escorrancs de les aigües .b t l' t t
. a a guna res a: un ros
de pl~ja, aixaragallant 'de teula, possiblement
els e i xo r c s camps du- de l'edat mitjana.
rant anys i anys, s'en-
dugueren tot el gruixut
mantell de terra conrea
ble que cobria el pla i
Tots els grans pilots de
p ed r e s o clapers, regu-
larment distribuïts, que
e s veuen en el repetit pl~
nell i sobretot en el pla
de Dalt, certifiquen les
'neteges que s'hi feren per
a lliurar el terreny de
l'excés de pedrusèall. Ci-
tem de pas que en alguns
d'aquests munts les pe-
dres estan arrenglerades
formant unes petites pa-
rets no pas gaire altes
- cosa d'un metre i mig - i
en forma de ferradura! ..
No s 'hi troba pas cap ex-
plicació plausible al s mi-
núsculs habitacles, que
devien tenir un elemental
teulat de brancatge pas-
tat amb fang, llevat que
fossin uns minsos refu-
I gis indoviduals per cas
:de violents temperis.
'El pla de Dalt, com sap
tothom, és una enorme
.p l a tafo rrn a tabular plena
de terrampers, però po~
siblement segles enrera
e stava tot conreat i farcit
de masies, de les que
s'ha perdut l'emplaça-
ment i el nom. Els únics
indici s que queden d' a-
questes pagesies -apart
que s 'han trobar pe r tot
.a r r e u molts trossos de
teula- són d'una casa en
l'anomenat pla de la Mu-
, ralla i del mas F'ontp ed r o
sa, que dóna el nom al
. vertiginós grau que s'ini-
, ciava a prop i e s despen-
java cap a Sant Romà de
Sau. Anant envers la ma-
sia del Castell, dalt d'un
petit pujol a mà esquerra
s'hi veuen algunes restes
de parets ja desfetes
que podrien ésser d'una
masia, torres de vigilàn-
cia o ambdues coses a l h o
ra. l sobre el collet del
puig de la Força hi ha es-
campades altres restes
de parets, potser de les
feixes dels camps -el que
pressuposa més e rnp l a ç a
ments de remotes page-
sies- o corï's t r uc c i on s de
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totalment, con
en inexpugna-
mitacions abans exposa-
des- el fort tirany del co
llet de la Força que mira
En efecte, pel cantó de a les barrancades de San-
Sau l'alllen les verticals ta Cèlia i les dues canals
cingl~res, que no perme- dels Obis i la de l'Arç o
ten a1tres baixants que de Brunyols. Aquesta úl':"
els vertiginosos graus :i;na e~tà oposada, gaire
del Castell i de Fontpe- De en l in i a recta, a la d¡
drosa i el grau que deva Fo.ntpedrosa, fet que po
llava directe del collet de d r i a tenir alguna signifi-=
la Força a la vall de Sau, cació que desconeixem.
avui completament esbor Tots els esmentats ca-
rat. Tots ells ben fàcil-; mins estan perduts i em-
de defensar en la suposi- brollats i es fa difícil, .
ci o que en aquells temps per no dir impossible, de
fossin practicables o no seguir-los; només la ca-
e s t e s s in a gratcient obs- nal del Castell permet
truïts o infranquejables. avui el pas, encara que
Pel cantó de BaIà, la mu està bon xic desfeta i ta-
ralla també abocava a un a p a d a en alguns trams.
cinglera, a més dels pen
dents terribles i embos-= Q' 'ui r z e Pares i Ganyet.
cades dels ribaços de la
riera i sols hi havia de
transitables -amb les li-
via tancat
11 •
vertlnt-lo
ble.
ens palesarà a bastament
la seva enorme importàn
cia. Veurem com, aban-;
de la principal n'hi havia
una altra de menys grui-
xària i alçària i separa-
da uns quants metres, en
ple declivi del fort pen-
dent del terreny. La gran
estava construïda amb u-
na doble filera de pedra
rústega, deixant un espai
al mig omplert de terra
pastada i pedres, a tall
de reble. L'amplada és
d'uns 1,5 a 2 metres, i
la seva llargada total
arribava a uns considera-
bles 140 metres, dels que
ara queden uns 120, ja
que pel cantó de BaIà va
I
es ser trencada en temp s
-Irrirn e rno r i a.l per donar
pas a l'adés esmentat ca-
,
ml carreter que permet
l'accés al pla de Dalt.
Per tant, al barratge l'ha
•
Magnífica vista del pla de dalt. Just al capda tdl' , mun
e a pujada eS on s'han localitzat les restes de les
muralles qu I d' .e e po Ien Isolar pràcticament del tot
com un gegantí recinte amurallat.
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